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Шановний учаснику конференції! 
Запрошуємо Вас до участі в XL Міжнародній науково-
методичній конференції «Якість вищої освіти: вдосконалення 
змісту та організації практичної підготовки студентів»,  
яка відбудеться 25–26 лютого 2015 року. 
 
Оргкомітет 
– © ПУЕТ – 3 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
25 лютого 
10:00−13:00 – перше пленарне засідання (конференц-зал № 2). 
14:00–18:00 − робота секцій, майстер-клас. 
26 лютого 
10:00–11:00 – робота секцій.  
12:00 − заключне пленарне засідання і прийняття рекомендацій 
(ауд. 306). 
 
РЕГЛАМЕНТ 
Доповідь на: 
− пленарному засіданні – до 30 хв; 
− засіданнях секцій – до 15 хв; 
− засіданні майстер-класу – до 60 хв; 
Виступ з обговорення доповідей – до 5 хв. 
 
XL Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої 
освіти: удосконалення змісту та організації практичної підготовки 
студентів» зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і 
економічної інформації, посвідчення № 771 від 12 грудня 2014 р.  
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Програмний комітет 
Голова: О. О. Нестуля, д. і. н., професор, ректор Вищого навчаль-
ного закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор-
гівлі».  
Члени програмного комітету: 
І. Л. Гороховський, к. політ. н., голова Правління Центральної 
спілки споживчих товариств України; 
В. П. Левицький, перший заступник голови правління Укоопспілки, 
голова ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України; 
С. М. Лебедева,  д. е. н., професор, ректор Білоруського торгово-еко-
номічного університету споживчої кооперації; 
Л. Г. Войнаш, к. е. н., директор Департаменту кадрової політики, 
освіти і науки Укоопспілки, директор навчально-методичного центру 
«Укоопосвіта»; 
В. В. Кідін, голова правління спілки споживчих товариств «Спо-
живспілка Полтавської області». 
Організаційний комітет 
М. Є. Рогоза, д. е. н., професор, голова, перший проректор Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економі-
ки і торгівлі»; 
Н. І. Огуй, к. е. н., доцент, заступник голови, начальник науково-ме-
тодичного центру управління якістю діяльності Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
менеджер систем якості. 
Члени організаційного комітету: 
О. В. Карпенко, к. е. н., професор, проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків; 
О. Ю. Марченко, к. фіз. вих., доцент, проректор з науково-педаго-
гічної роботи; 
О. В. Березін, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки під-
приємства; 
Ю. А. Верига, к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерсько-
го обліку та аудиту; 
В. О. Талалаєв, к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту; 
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Т. В. Капліна,  д. т. н., профессор, завідувач кафедри готельно-рес-
торанної та курортної справи; 
С. І. Нестуля,  к. і. н., доцент, доцент кафедри управління персона-
лом та економіки праці; 
Н. В. Герман, директор науково-навчального центру, доцент; 
Є. І. Івченко, к. т. н., доцент, директор навчально-наукового інфор-
маційного центру; 
Ю. В. Городницька, методист науково-методичного центру управ-
ління якістю діяльності. 
Члени редакційної колегії: 
Н. І. Огуй, к. е. н., доцент, заступник голови, начальник науково-
методичного центру управління якістю діяльності, менеджер систем 
якості; 
С. М. Петренко, к. і. н., доцент, доцент кафедри педагогіки, куль-
турології та історії; 
О. В. Березін, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки під-
приємства; 
Ю. А. Верига, к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерсько-
го обліку та аудиту; 
В. О. Талалаєв,  к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту;  
Т. В. Капліна, д. т. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресто-
ранної та курортної справи; 
С. І. Нестуля, к. і. н., доцент, доцент кафедри управління персона-
лом та економіки праці. 
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На конференції працюють 
Секція 1 «Методичні підходи щодо змісту та організації на-
вчальної практики студентів», ауд. 230. Керівник – Березін О. В., 
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства. 
Секція 2 «Напрями вдосконалення змісту та організації проведення 
виробничої практики студентів», ауд. 336. Керівник – Верига Ю. А., 
к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.  
Секція 3 «Особливості проведення виробничої практики студентів 
на базі навчально-тренінгового комплексу (НТК) університету «Вір-
туальне підприємство (ВП)», ауд. 437. Керівник – Талалаєв В. О., 
к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту.  
Секція 4 «Досвід організації закордонної виробничої практики 
(стажування) студентів та шляхи вдосконалення», ауд. 209. Керівник – 
Капліна Т. В., д. т. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторан-
ної та курортної справи.  
Майстер-клас «Комунікативні навички у професійній діяльності»,  
ауд. 519. Керівник – Нестуля С. І., к. і. н., доцент, доцент кафедри 
управління персоналом і економіки праці.  
 
On-line-трансляція пленарного засідання здійснюватиметься на 
офіційному сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки і торгівлі»: http://puet.edu.ua 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(конференц-зал № 2) 
Відкриття конференції 
Вітальне слово: 
Нестулі  О. О., д. і. н., професора, ректора Вищого навчального закла-
ду Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;  
Гороховського І. Л., к. політ. н., голови Правління Центральної 
спілки споживчих товариств України;  
Левицького В. П., першого заступника голови правління Укоопспіл-
ки, голови ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України; 
Войнаш Л. Г., к. е. н., директора Департаменту кадрової політики, 
освіти і науки Укоопспілки, директора навчально-методичного центру 
«Укоопосвіта»; 
Ворони П. В., д. д. у., голови Полтавської обласної ради; 
Марченка В. О., першого заступника голови Полтавської обласної 
ради; 
Головка В. А., голови Полтавської обласної державної адмініст-
рації; 
Кідіна В. В., голови правління спілки споживчих товариств «Спо-
живспілка Полтавської області»; 
Фірсової Н. В., консультанта з податків і зборів спілки споживчих 
товариств «Споживспілка Полтавської області». 
Доповіді 
1. Інтеграція науки та практики як важливий чинник реформу-
вання кооперативної освіти 
Гороховський І. Л., к. політ. н., 
 голова Правління  
Центральна спілка споживчих товариств 
України 
2. Практика як важлива умова формування компетентностей ви-
пускників університету 
Нестуля О. О., д. і. н., професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки  
і торгівлі» 
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3. Сучасні концептуальні підходи до забезпечення якості практич-
ної підготовки студентів вищих навчальних закладів 
Рогоза М. Є., д. е. н., професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
4. Всеукраїнська програма «Корпорація Парус» – для навчальних 
закладів України. Удосконалення якості знань програмних продуктів 
Чиєсова Є. О., координатор програм для ВНЗ 
Корпорація ПАРУС 
5. Досвід організації виробничої практики (стажування) у Польщі 
студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» 
Капліна Т. В., д. т. н., професор; 
Карпенко В. Д., к. е. н., доцент; 
Жидецька І. В., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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СЕКЦІЯ 
1 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗМІСТУ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ  
ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 
Керівник: Березін Олександр Вікторович, д. е. н., професор, заві-
дувач кафедри економіки підприємства.  
Секретар: Іванова Олена Миколаївна, асистент кафедри економіки 
підприємства. 
1. Вдосконалення методичних підходів та організації навчальної 
практики з інженерної та комп’ютерної графіки 
Гайворонська З. М., к. т. н., доцент; 
Луговська В. Г., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
2. Методичні підходи до здійснення практичної компоненти про-
фесійної підготовки 
Страшко Л. М., к. арх. н., доцент; 
Тищенко Т. М., к. пед. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
3. Удосконалення змісту навчальної практики з інженерної і ком-
п’ютерної графіки для студентів напряму підготовки 6.140101 «Го-
тельно-ресторанна справа» 
Володько О. В., к. т. н., доцент; 
Порхунов О. І., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
4. Використання графічного контенту при розробці веб-сайтів 
Миронов Д. А., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
5. Суть і значення навчальної практики у студентів напряму під-
готовки «Біотехнологія» 
Офіленко Н. О., к. с.-г. н., доцент; 
Кайнаш А. П., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
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6. Особливості проведення навчальної науково-педагогічної практики 
для студентів спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» 
Горячова О. О., к. т. н., доцент; 
Баля Л. В., к. т. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
7. Методичні підходи щодо змісту та організації навчальної прак-
тики студентів напряму підготовки «Біотехнологія» 
Бірта Г. О., д. с.-г. н., професор; 
Бургу Ю. Г., к. с.-г. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
8. Методичне забезпечення та організація навчальної науково-пе-
дагогічної практики для студентів магістрів 
Назаренко Л. О., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
9. Досвід, проблеми та перспективи вдосконалення навчальної 
практики з іноземної мови для студентів 1 курсу напряму підготовки 
«Міжнародна економіка» 
Іщенко В. Л., к. філол. н., доцент; 
Воскобойник В. І., к. філол. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
10. Досвід використання інтернет-технологій в навчальній практиці 
з іноземної мови для студентів 1 курсу напряму підготовки «Туризм» 
Новак Л. П., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
11. Вироблення навичок ділового письмового спілкування протя-
гом навчальної практики з іноземної мови 
Щербина С. Д., к. філол. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
12. Навчання діловій іноземній мові за технологією «Case Study» 
Руденко Н. С., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
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13. Навчальна практика з іноземної мови як форма удосконалення 
мовленнєвих навичок студентів 
Авраменко В. І., доцент; 
Кононенко О. А., викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
14. Роль навчальної практики з іноземної мови у професійній під-
готовці майбутніх фахівців 
Дзекун Ю. О., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
15. Методичні підходи щодо змісту навчальної статистичної прак-
тики студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» 
Вишневецька Л. І., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
16. Особливості організації і проведення  педагогічної практики ма-
гістрів 
Олійник Л. Б., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
17. Посилення практичної спрямованості практичних занять з на-
вчальних дисциплін циклу професійної підготовки фахівців 
Губачов В. П., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
18. Напрями вдосконалення навчальної практики у процесі про-
фесійної підготовки фінансистів 
Тимошенко О. В., к. е. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
19. Теоретичні та методичні аспекти практичної підготовки сту-
дентів 
Харченко Т. О., к. і. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
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20. Організація навчальної практики студентів напряму підготовки 
«Правознавство» у органах державної виконавчої служби 
Ляхівненко С. М., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
21. Дослідження якості педагогічної практики магістрів спеціаль-
ності «Педагогіка вищої школи» 
Стрельніков В. Ю., д. і. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
22. Естетичні аспекти організації практичної підготовки студентів 
Семергей Н. В., к. і. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
23. Методологічні проблеми в організації навчальної практики для 
студентів  економічного вишу 
Шара С. О., к. пед. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
24. Досвід і проблеми організації навчальної практики студентів 
напряму підготовки «Туризм» 
Скляр Г. П., д. е. н., професор  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
25. Роль і місце сучасних наукових парадигм у вдосконаленні прак-
тичної підготовки випускників вищих учбових закладів 
Маца К. О., к. філос. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
26. Досвід організації навчальної туристичної практики студентів 
напряму підготовки «Туризм» 
Литовченко І. В., к. геогр. н., доцент; 
Логвин М. М., к. геогр. н., доцент; 
Тараненко О. О., к. е. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 13 
27. Висвітлення питань захисту інформації та інформаційного про-
дукту в практичній підготовці документознавців 
Ольховський В. О., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
28. Чинники якості практичної підготовки студентів 
Наливайко Н. Я., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
29. Документо-інформаційне забезпечення виробничих практик сту-
дентів фаху «Документознавство та інформаційна діяльність» 
Макарова М. В., д. е. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
30. Вдосконалення організації виробничої практики студентів при 
вивченні хімічних дисциплін 
Момот Ю. В., к. пед. н., доцент; 
Діденко Є. П., асистент; 
Назаренко Е. А., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
31. Методичні підходи щодо змісту та організації навчальної прак-
тики студентів з дисципліни «Хімічний аналіз сировини та матеріалів»  
Копанцева Л. М., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
32. Організація навчальної практики студентів з хімічних дисцип-
лін 
Іващенко О. Д., к. х. н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
33. Особливості організації навчальної практики на кафедрі хімії 
ПУЕТ  
Дмитренко В. І., к. т. н., доцент 
Гнітій Н. В., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 14 
34. Експериментальні наукові роботи студентів – один із засобів 
підготовки студентів до навчальної практики 
Стебліна К. П., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
35. Методологічні особливості реалізації отриманих теоретичних 
знань під час проходження технологічної практики 
Бичков Я. М., к. т. н., доцент; 
Дмитрюк Т. І., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
36. Дослідження факторів, що формують стан охорони праці під 
час проходження виробничої практики  
Роговий І. С., к. т. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
37. Вдосконалення організації практичної підготовки студентів при 
викладанні дисциплін хімічного циклу 
Нікозять Ю. Б., к. т. н., доцент; 
Дивоняк Ю. І., к. т. н., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
38. Забезпечення інформаційної безпеки та захисту документів під 
час практичної підготовки студентів 
Колєчкіна Л. М., д. ф.-м. н., професор; 
Литвиненко Ю. О., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
39. Методичні підходи до підготовки та організації проведення сту-
дентами-магістрами відкритої лекції в рамках програми науково-пе-
дагогічної практики 
Пожар А. А., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
40. Практикум з німецької мови: особистісно-орієнтовний підхід  
Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 15 
41. Професійна спрямованість лабораторного практикуму з фізики 
для студентів-технологів 
Ванжа Н. В., к. пед. н., доцент; 
Вовк Л. І., к. пед. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
42. Фахова спрямованість математичної підготовки студентів еко-
номічних спеціальностей 
Куцевол О. С., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
43. Значення гуманітарної освіти для підготовки майбутніх фахів-
ців до практичної діяльності 
Гончаренко Н. І., к. і. н., доцент; 
Варвянський С. М., д. філос. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
44. Розвиток творчої особистості майбутнього релігійного перекла-
дача у процесі переддипломної практики 
Яковенко А. І., д. філос. н., професор; 
Барилко С. М., к. пед. н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
45. Страхи студентів перед практичною діяльністю 
Мовчан М. М., к. філос. н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
46. Практика як філософська категорія 
Усанов І. В., к. філос. н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
47. Тренінги з розвитку професійних практичних навичок: світовий 
та вітчизняний досвід 
Верезомська С. Ж., к. і. н., доцент; 
Карманенко В. В., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 16 
48. Використання досвіду практичної діяльності кооперативних ор-
ганізацій у навчальному процесі  
Пантелеймоненко А. О., д. е. н. професор; 
Аліман М. В., к. е. н., доцент;  
Корягін О. В., к. е. н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
49. Ділова гра як засіб формування у студентів навичок для успіш-
ного проходження виробничої практики 
Ковальчук І. М., к. е. н., доцент; 
Кириченко Л. М., асистент; 
Бодня Т. О., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
50. Удосконалення теоретичного навчання як засіб підвищення прак-
тичної підготовки 
Ніколенко С. С., д. е. н., професор; 
Шаповалов В. О., к. е. н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
51. Методичні підходи щодо змісту та організації навчальної прак-
тики з аспектів фінансового менеджменту 
Лугівська О. П., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
52. Формування мотиваційних настанов студентів як чинник вдоско-
налення практичної підготовки 
Тужилкіна О. В., к. е. н., доцент; 
Рудич Л. В., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
53. Методичні засади стажування студентів напряму підготовки 
«Економічна кібернетика» 
Ємець Є. М., к. ф.-м. н., доцент; 
Карнаухова Г. В., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 17 
54. Науково-методичні підходи до організації навчальної практики 
студенів спеціальності «Банківська справа» 
Чижевська М. Б., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
55. К вопросу об организации учебной языковой практики для сту-
дентов-иностранцев экономического профиля 
Дзвинковская Н. А., ст. преподаватель  
УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» 
56. Возможности применения и обогащения теоретических знаний 
посредством обучения студентов в области учета 
Любка Камбурова, доктор философии 
Университет национального и мирового 
хозяйства, Болгария 
57. Подход к организации практического обучения студентов по 
учету 
Лиляна Камбурова, доктор философии 
Университет национального и мирового 
хозяйства, Болгария 
58. Purposes and tasks of the educational practice in the subject 
«Financial control» in University for national and world economy-Sofia 
Еmil Asenov, Associate Professor, Ph.d. 
University for national and world economy-
Sofia 
59. Напрями вдосконалення організації навчальної та виробничої 
практики фахівців фармації 
Барковська О. Я., завідувач відділом  
Національний фармацевтичний університет, 
м. Харків 
60. Навчальна практика з інформаційних дисциплін: сучасні аспек-
ти підготовки фахівців 
Ольховський Д. М., к. ф.-м. н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 18 
61. Инновации в учебном процессе с учетом человеческого фактора 
Михал Вархола, Dr.h.c. prof.h.c. Ing. PhD. 
Академическое сообщество Михаила 
Балудянского, Словакия 
62. Main aspects of georgia’s investment policy 
Madona Gelashvili, Academic Doctor of 
Economy, Associated Professor 
Sokhumi State University 
63. Methodology for conducting professional practice on the example of 
georgia 
Irma Dikhaminjia, Doctor of Economics,  
Associate  Professor; 
Eliso Lanchava, doctor of  Economics, 
Assistant Professor 
Sokhumi State University 
64. About education quility management 
Khubua Marine, Associated Professo, 
Takalandze Larisa, Professor 
Sokhumi State University 
65. Методичні підходи щодо структури і змісту навчально-вироб-
ничої практики фахівців фармації 
Огарь С. В., к. фарм. н., доцент 
Національний фармацевтичний університет, 
м. Харків 
66. Використання ситуаційних завдань у процесі вивчення фізіоло-
гії 
Соколенко В. М., к. б. н., доцент  
ВДНЗУ «Українська медична стоматологіч-
на академія» 
– © ПУЕТ – 19 
 
СЕКЦІЯ 
2 
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 
Керівник: Верига Юстина Андріївна, к. е. н., професор, завідувач 
кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. 
Секретар: Кулявець Наталія Олександрівна, асистент кафедри бух-
галтерського обліку та аудиту. 
1. Особливості організації виробничої практики студентів напряму 
«Товарознавство і торговельне підприємництво» 
Хмельницька Є. В., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
2. Особливості проведення виробничої товарознавчо-технологіч-
ної практики для студентів напряму підготовки «Товарознавство і тор-
говельне підприємництво» 
Назаренко В. О., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
3. Торгово-промислова палата як фундамент практичної підготов-
ки студентів 
Калашник О. В., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
4. Вдосконалення організації проходження виробничої практики 
на ДП Полтавастандартметрології 
Юдічева О. П., к. т. н., доцент 
Рачинська З. П., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
5. Потенційні бази практик для товарознавців-експертів 
Поліщук Л. В., к. т. н., доцент 
Кириченко О. В., асистент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 20 
6. Проблеми та перспективи практичної підготовки товарознавців-
експертів 
Омельченко Н. В., к. т. н., доцент; 
Браїлко А. С., к. т. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
7. Формування професійних компетенцій під час проходження 
виробничої практики товарознавців-експертів 
Мартосенко М. Г., к. т. н., доцент; 
Лисенко Н. В., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
8. Компетентнісний підхід у навчальному процесі як основа під-
готовки студентів до проходження виробничої практики 
Іванова В. В.,  д. е. н., професор;  
Іванова О. М., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
9. Особливості підготовки звіту з практики студентами економіч-
них спеціальностей 
Карпенко Ю. В., к. е. н., доцент; 
Животенко В. О., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
10. Інноваційний підхід до організації виробничої практики студен-
тів економічного профілю 
Зінченко О. М., к. е. н., ст. викладач; 
Обревко Н. Г., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
11. Основні принципи організації виробничої практики 
Сергійчук В. О., асистент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
12. Інноваційні принципи організації виробничої практики студен-
тів економічного профілю 
Стефанюк О. Д., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 21 
13. Удосконалення змісту виробничої практики 
Чоні І. В., к. т. н., доцент; 
Скобельська Н. В., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
14. Особливості організації виробничої практики на підприємствах 
м'ясної промисловості 
Холодний Л. П., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
15. Проблеми організації проведення виробничої практики 
Дібрівська Н. В., к. т. н., доцент; 
Ястреба Ю. А., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
16. Організація самостійної роботи студентів у процесі виробничої 
практики 
Рогова А. Л., к. е. н., доцент; 
Шидакова-Каменюка О. Г., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
17. Досвід організаційної міжнародної практики студентів спеці-
альності «Готельно-ресторанна справа» 
Медведь Л. М., ст. викладач; 
Медведь А. В., студентка 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
18. Проблеми організації і проведення технологічної практики 
Положишникова О. І., доцент;  
Положишникова Л. О., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
19. Особливості організації проведення виробничої практики сту-
дентів 
Олійник Н. В., к. т. н., доцент; 
Будник Н. В., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 22 
20. Вдосконалення форм проведення практики у студентів освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки «Харчові тех-
нології та інженерія» 
Хомич Г. П., д. т. н., професор; 
Ткач Н. І., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
21. Компетентнісний підхід як основа організації виробничої пра-
ктики студентів 
Єгоричева С. Б., д. е. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
22. Навчання & виробництво: досвід кафедри фінансів 
Фастовець А. А., к. е. н., доцент; 
Фисун І. В., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
23. Порівняння вітчизняної та зарубіжної організації виробничої 
практики студентів 
Скибенко С. Т., к. е. н, доцент; 
Семенова О. М., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
24. Особливості проведення краєзнавчих екскурсій студентами на-
пряму підготовки «Туризм» у ПУЕТ 
Оніпко Т. В., д. і. н., професор; 
Петренко І. М., д. і. н., професор; 
Сарапин В. В., к. і. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
25. Наукові основи педагогічної практики магістрів спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» 
Лебедик Л. В., к. пед. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 23 
26. Практична підготовка студентів у процесі вивчення гуманітар-
них дисциплін 
Тодорова І. С., к. психол. н., доцент; 
Петренко С. М., к. і. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
27. Чинники забезпечення якісної практичної підготовки фахівців 
Огуй Н. І., к. е. н., доцент; 
Карпенко Н. М., доцент; 
Герман Н. В., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
28. Практична підготовка як важлива складова навчального процесу 
Балабан П. Ю., к. е. н., професор; 
Балабан М. П., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
29. Професійні стажування як чинник забезпечення високого рівня 
компетентності студентів 
Тягунова Н. М., к. е. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
30. Проблеми адаптації змісту виробничої практики до вимог ро-
ботодавців 
Лісіца В. В., к. е. н., доцент; 
Михайленко О. М., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
31. Важливість змістовного наповнення методичного забезпечення 
практики 
Хурса М. М., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
32. Вплив інтерактивних методів навчання на формування про-
фесійних якостей спеціаліста 
Юрко І. В., к. е. н., доцент; 
Іржавська Л. В., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 24 
33. Організаційні аспекти проведення виробничої практики студен-
тів 
Місюкевич В. І., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
34. Виробнича практика – засіб удосконалення професійної підго-
товки студентів 
Нартова І. В., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
35. Вплив практичної підготовки студентів на формування іміджу 
майбутнього комерсанта 
Брацун А. О., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
36. Інформаційне забезпечення процесу практичної підготовки сту-
дентів 
Любимов М. О., к. е. н., доцент; 
Любимова Ю. А., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
37. Психологічні аспекти безпеки праці студентів-практикантів 
Смирнова В. Г., к. геогр. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
38. Удосконалення програми проходження магістерської практики 
з охорони праці з метою покращення якості виконання відповідного 
розділу магістерських робіт 
Оберемок В. М., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
39. Вивчення основних прийомів роботи з устаткуванням закладів 
ресторанного господарства з метою реалізації їх під час проходження 
виробничої практики 
Никитенко М. І., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 25 
40. Про необхідність вдосконалення товарознавчо-технологічної та 
переддипломної практик студентів-товарознавців 
Кожушко Г. М., д. т. н., професор; 
Губа Л. М., к. т. н., доцент; 
Кобищан Г. Д., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
41. Виробнича практика як важлива форма набуття випускниками 
кваліфікації магістра з міжнародної економіки 
Гончаренко В. В., д. е. н., професор; 
Клименко В. І., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
42. Наскрізний процес практичної підготовки студентів спеціаль-
ності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» на підприємст-
вах-суб’єктах ЗЕД як невід’ємна складова формування сучасного фа-
хівця 
Шкурупій О. В., д. е. н., професор; 
Білоброва Т. А., к. е. н., доцент; 
Дейнека Т. А., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
43. Формування саморегуляції у студентів під час організації їх прак-
тичної підготовки 
Гончарова Є. Є., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
44. Читання фахової літератури як компонент практики з іноземної 
мови 
Король Т. Г., к. пед. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
45. Мовна комунікативна компетенція як чинник успішного про-
ходження студентами виробничої практики 
Сухачова Н. С., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 26 
46. Формування професійної спрямованості на практичних занят-
тях з фізики для студентів-товарознавців ВНЗ 
Мироненко Л. М., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
47. Процес взаємодії ВНЗ та підприємств – баз практичної під-
готовки майбутніх маркетологів 
Карпенко Н. В., д. е. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
48. Удосконалення змістовної складової виробничої практики сту-
дентів-маркетологів 
Яловега Н. І.,  к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
49. Особливості проведення виробничої практики студентів-мар-
кетологів 
Івасенко О. А., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
50. Виробнича практика як одна з найважливіших форм професій-
ної підготовки студентів 
Бондаренко В. М., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
51. Виробнича практика як засіб закріплення отриманих знань 
Трайно В. М., к. е. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
52. Виробниче стажування – перший крок до набуття професійних 
компетенсій 
Захаренко-Селезньова А. М., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
53. Особливості виробничої практики (стажування) менеджерів: 
світовий і вітчизняний досвід 
Шимановська-Діанич Л. М., д. е. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 27 
54. Сучасні технології  контролю знань студентів у процесі прак-
тичної підготовки 
Перебийніс В. І., д. е. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
55. Шляхи вдосконалення проведення виробничої практики сту-
дентів 
Іванюта В. Ф., д. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
56. Напрями вдосконалення змісту та організації проведення ви-
робничої практики студентів 
Олексенко Л. В., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
57. Досвід проведення стажувань студентів напряму підготовки 
«Облік і аудит» на підприємствах та організаціях. 
Верига Ю. А., к. е. н., професор; 
Гладких Т. В., доцент; 
Кулявець Н. О., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
58. Дослідження проблем організації обліку та облікової політики 
вітчизняних підприємств під час проходження студентами переддип-
ломної практики 
Кулик В. А., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
59. Проблемні питання організації проходження виробничої прак-
тики з аудиту 
Артюх-Пасюта О. В., к. е. н., доцент; 
Пшенична А. Ж., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
60. Дистанційна освіта: перспективи використання при практичній 
підготовці студентів 
Зюкова М. М., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 28 
61. Проблеми та напрями удосконалення виробничого стажування 
студентів І та ІІ курсів напряму підготовки «Облік і аудит» 
Ночовна Ю. О., к. е. н., доцент; 
Самбурська Н. І., к. е. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
62. Виробниче стажування студентів: проблеми та перспективи за-
провадження 
Прохар Н. В., к. е. н., доцент; 
Хоменко Н. В., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
63. Стажування як засіб підвищення якості практичної підготовки 
фахівців економічного спрямування 
Мельник С. І., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
64. Актуальні питання організації виробничої практики та вироб-
ничого стажування студентами напряму підготовки «Облік і аудит» 
Виноградова М. О., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
65. Проблеми практичної підготовки студентів в умовах запровад-
ження дистанційної освіти 
Подольська В. О., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
66. Основні напрями удосконалення виробничих навичок докумен-
тознавців в комерційному комунікаційному середовищі України 
Шевченко О. В., к. і. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
67. Проблеми організації практичної підготовки документознавців 
(на прикладі розгляду в «Документаційному менеджменті») 
Спрінсян В. Г., канд. мистецтвознавства, 
зав. кафедри 
Одеський національний політехнічний 
університет 
– © ПУЕТ – 29 
68. Проблеми та завдання практичної  підготовки сучасного фахів-
ця для готельно-ресторанного господарства 
Столярчук В. М., к. т. н., доцент; 
Кущ Л. І., майстер виробничого навчання 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
69. Актуальні аспекти вдосконалення змісту виробничої банків-
ської практики 
Прасолова С. П., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
70. Виробнича практика як спосіб отримання знань 
Левченко Л. В., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
71. Наскрізна практика як один з напрямів вдосконалення змісту та 
організації проведення виробничої практики студентів 
Романова Н. Г., к. ф.-м. н., доцент; 
Лозова О. В., к. е. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
72. Особливості реалізації компетентностного підходу до оцінки ви-
робничої практики студентів 
Овсяннікова С. М., викладач-методист; 
Заброда О. О., викладач, спеціаліст II категорії 
Миргородський художньо-промисловий 
коледж імені М. В. Гоголя  Полтавського 
національного технічного університету імені 
Ю. Кондратюка 
73. Елементи комунікаційних телевізійних технологій на прикладі 
підготовки студентів-тележурналістів до виробничої практики 
Грубич К. В., ст. викладач 
Київський національний університет культури 
і мистецтв 
74. Завдання, спрямовані на функціонування моделі практико-орі-
єнтованого навчання 
Карпенко О. В., к. е. н., професор 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
– © ПУЕТ – 30 
75. Дидактичні питання організації та змісту виробничої практики 
Манжос О. Ф., д. б. н., професор; 
Бородай А. Б., к. вет. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
76. Методичні підходи щодо змісту 2-ої виробничої практики на  
3-му курсі напряму підготовки «Економічна кібернетика» 
Кузьменко О. К., к. е. н., доцент; 
Вергал К. Ю., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
77. Інтерактивні форми проведення підготовки студентів до вироб-
ничої практики 
Фарісєєв А. Г., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
78. Методичні та практичні засади організації виробничої практики 
для студентів-менеджерів в умовах трансформації системи вищої ос-
віти в України 
Власенко В. А., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
СЕКЦІЯ 
3 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ НА 
БАЗІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВОГО 
КОМПЛЕКСУ (НТК) УНІВЕРСИТЕТУ 
«ВІРТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ВП)» 
Керівник: Талалаєв Володимир Опанасович, к. т. н., доцент, до-
цент кафедри менеджменту. 
Секретар: Божко Віктор Іванович, начальник відділу розвитку та 
інновацій навчально-наукового інформаційного центру. 
1. Переваги та недоліки застосування навчально-тренінгового комп-
лексу університету «Віртуальне підприємство» у практичній підготов-
ці студентів за фахом «Фінанси і кредит» 
Стрілець В. Ю., к. е. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
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2. Особливості проведення практичної підготовки студентів напря-
му підготовки «Правознавство» на базі навчально-тренінгового комп-
лексу 
Коросташов О. М., к. ю. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
3. Особливості походження виробничої практики студентами уні-
верситету на ресурсах віртуального підприємства 
Юдін О. М., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
4. Віртуальне підприємство готельного господарства у формуванні 
конкурентоспроможності  майбутнього фахівця 
Рогова Н. В., к. т. н., доцент;  
Капліна А. С., ст. викладач; 
Рибакова С. С., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
5. Навчально-тренувальний банк як невід’ємний елемент практич-
ної підготовки майбутніх фахівців з банківської справи 
Захарченко О. М., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
6. Особливості проведення виробничої практики на базі навчально-
тренувального банку 
Шиндер О. В., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
7. Віртуальне підприємство як фактор системного підходу до орга-
нізації навчальної виробничої практики 
Рогоза М. Є., д. е. н., професор; 
Івченко Є. І., к. т. н., доцент; 
Божко В. І., начальник відділу  
8. Бізнес-інкубатори на базі ВНЗ як навчально-тренінговий комп-
лекс для проходження виробничої практики студентами-магістрами 
Краус Н. М., к. е. н., доцент; 
Краус К. М. 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
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СЕКЦІЯ 
4 
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКОРДОННОЇ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (СТАЖУВАННЯ) 
СТУДЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Керівник: Капліна Тетяна Вікторівна, д. т. н., професор, завідувач 
кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.  
Секретар: Столярчук Валентина Миколаївна, к. т. н., доцент, до-
цент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. 
1. Мовна компетенція, як складова підготовки до закордонної ви-
робничої практики студентів. 
Хван А. В., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
2. Досвід організації виробничої практики (стажування) студентів 
в Німеччині 
Кобзар О. І., д. філол. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
3. Використання іноземного досвіду організації виробничого ста-
жування студентів економічних спеціальностей   
Березін О. В., д. е. н., професор; 
Безпарточний М. Г., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
4. Особливості організації виробничої практики у ВНЗ Європей-
ського союзу 
Дробиш Л. В., к .е .н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
5. Зарубіжний досвід проходження виробничої практики студен-
тами у фінансових установах 
Лугівська Л. А., асистент  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
6. Академічна мобільність як фактор інтеграції вітчизняних  ВНЗ у 
світовий науково-освітній простір 
Фесенко Н. В., к. е. н., ст. викладач 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
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7. Аспекти психологічного програмування безпеки студентів при 
проходженні виробничої практики за кордоном 
Маніна Л. І., к. т. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
8. Організація виробничої практики для студентів напряму під-
готовки 6.030503 «Міжнародна економіка» за кордоном 
Франко Л. С., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
9. Психолого-педагогічні умови стажування студентів за кордо-
ном 
Стеценко В. В., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
10. Закордонне стажування – елемент підготовки фахівців міжна-
родного рівня 
Вакуленко Т. В., асистент; 
Овчіннікова С. О., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
11. Виробнича практика студентів економічних спеціальностей: 
зарубіжний досвід 
Чернявська О. В., д. е. н., професор; 
Горбунова О. А., асистент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
12. Актуальність та шляхи вдосконалення закордонної виробничої 
практики (стажування) в умовах глобалізації суспільства 
Соколова А. М., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
13. Роль закордонної практики у якісній підготовці студентів ви-
щих навчальних закладів України 
Хоружий Г. Ф., д. філос. н., професор 
Університет банківської справи НБУ 
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КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Керівник: Нестуля Світлана Іванівна, к. і. н., доцент, доцент ка-
федри управління персоналом і економіки праці. 
Секретар: Рудич Леся Василівна, асистент кафедри управління пер-
соналом і економіки праці. 
 
1. Ефективна комунікація у практичній діяльності випускників ВНЗ 
Нестуля С. І., к. і. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
2. The significance of communication skills in professional activity of 
future lawyers 
Boberska K. H., senior teacher 
Higher Educational Institution of Ukoopspilka 
«Poltava University of Economics and Trade» 
3. Формування комунікативних навичок майбутніх менеджерів 
Овчаренко О. М., к. е. н., доцент 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 
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